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THE APHIDS (HOMOPTERA: APH IDIDAE) OF BRITISH COLUMBIA 
16. FURTHER ADDITIONS 
A . R. FllIHll:.S ,\ND C. K. CHAN 
Resear'h Sta!lon. Agricu lturc Canada. Vancouver. Bnl i, h Columhia. V6T I X 2 
ABSTRACT 
Six specics of aplwb ,lnO new 11O;t l"t'corrls are added to the ta xonomic list of the dphids 
of Brilish Columhia. 
I TROIJl1CTl) 
Twe lve previous li ,h of the aphids of British C() l lIt11bl~ (Forhes. Frazer and MacCart hy 
1973: Forhes. Fral:er and Chan 1074. Forhc, and Chan I ()7f1 . 10n 19HO, 19X I. Il)X J . 1984. 
1985. 1986a. 1l)86h; Forbes , Chan and Fooll it 1982 ) n'L"(lrded 386 'pecies of aphids colieLled 
from X6) ho,ts or in traps allli comprises 16()() aplllll-ltO'.t plant a"nciatiom. The present li st 
adels 6 aphid speLic '> (indlcak"d \\ ith an :htl'ri," in the li'>l) and 104 aphid-host plalll 
a"ociations to the previOLh lists. Fifty-four of Ihe tll'\\' aph id·hoq pla nl assoc iations .Ire plant 
"pecies not recorded before. The <l ddllions brln!! thc Illllllber or " n,1\\ n aphid speci,~s in British 
Co lum bia to 3l)2. Aphids have nm\ been udkc led i'rnnl 919 dil'i'ercn t hosl planh and Ihe IOtal 
number of aphid-ho'>t planl :1\'()Ci~Hi(ln s i, 17h4. 
The aphid name, arc II,ted alphabel loli) hy 'pl'cie '-. and arc in conformily with Ea,top 
and H ille Ri~ Lambt:r, ( I <)7 C) ). Seven nt:\\ n.i lell ion , ilC ~ art: lat'u!aled in Table I , The loca tion 
o( each collecllon slle can he det ermined i'nl!ll Table I "I' fro m Ihe labk, of ILlcalilie , in Ihe 
previous papers TIlt' re ference I'llirw., an~ the same a, lhose ,hnwn on the map \\hi ch 
accompanie' Ihe ba'>lc li st (rOTbes. ha/Cl' and MacCarthy 1073\. 
UST OF SPECIES 
ABIET1NlIM (Walh.t:I ). I:-LA'"I UB[ I 11\'1 
Pin'lI 1IIIIIgel/.l: Vancouver. Apr.V"X . 
" -\BS1NTH Il ( LlTlIlClt·US) . MACROS IPIION II :LLA 
,1/'fC/llIsi(/ whoI'! II'/'ill 'PI}\\'!\ l(/SI/C': Vanclluver (UBC), t\ ug 2<)(X 6. 
AEGOPODII (SL'opu ll ), CA'vA Rl rU.A 
Sill III 1/1(l I'C: Sea Island, Jull )/)9 . 
AGATHONICA HOlies, AMP HORO PHOR ,c 
Rllhlls idaclI.\: Abbohford . Ju I23/74. 
ALH IFRONS Essig . MACROS IPII UM 
Lllpil7l1s ar/Jorells: Vancouver (U8C) . Febl)/X7. Aug2lJ/S6. 
ALNIFOLIAE (Will iams), PROC IPH ILLJS 
Ante/ol/ciliCl' sp. : Soda Creek. Jun 16/56. 
AN NULATUS (Harti g) , TUBERC UL ATUS 
QIIC/'m.1 garn'Ullil : Van ' ouver (U BC ), J un 19/)9. 
ARUNDINARIAE (Essig) , TAKECALLIS 
Psellc/osas([ j aponica : Vancouver (UBC). JaI17/87 . Dec20/86. 
ASCA LONICUS Doncaster. MYZUS 
Baccharis magellall iea : Vancouvcr (UBC). FebI 9/87 . 
CrocIIS sp.: Vancouver. May23/59 . 
Dahlia sp.: Vancouver, Aprl3/58. 
Drul}(J horealis : Vancouver (UBC), Apr3/86. 
Draha /'/Ia.\es: Vancouvcr (UBC) . Mar 15/85. 
Lilillm x hol/alldiCl/f1I: Vancouver (U BC), May l /58. 
Phacelia h('{eropliylla : Vancouver (UBC), Apr3/86. 
Stellaria media: Lul u Is land , Mar24/60: Vancouver, Dec30/59. 
AVELLAN AE (Schran k), CORY LOBJUM 
COlylllS conwla val'. callforn ica: Vancouve r, Apr I6/85, Ju n2/86 . 
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AVENAE (Fabricius), SITOBION 
Capsel/a bursa-pastoris: Vancouver (COA), Jan20/87. 
BAKERI (Cowen), NEARCTAPHIS 
Malus syl\'esrris: Oliver, May 1/40. 
BRASSICAE (Linnaeus) , BREVICORYNE 
Brassica napobrassica group: Creston, Oct2/57. 
Brassica oleracea botrytis group: Chilliwack, Sep4/57. 
CAPILANOENSE Robinson , AULACORTHUM 
Rubus spectabilis: Vancouver (UBC), May29/86. 
CARNOSUM (Buckton), MICROLOPHIUM 
Urtica dioica : Peace Arch Park, Aug4/86. 
CERTUS (Walker), MYZUS 
Capsel/a bursa-pasroris: Vancouver (COA), Oec30/86. 
Comphrena globosa: Vancouver (COA) , Oec30/86. 
*CHRYSANTHEMI (Theobald), PLEOTRICHOPHORUS 
Chrysanthemum balsamita: Vancouver (UBC), Aug 1/86. 
CIRCUMFLEXUM (Buckton), AULACORTHUM 
Apium grQl'eolens: Vancouver (COAl, Jan20/X7 . 
Afi'opa hel/adonna: Vancouver (COAl , Jan22/87. 
Corvdalis aurea ssp. aurea: Vancouver (COAl, Oct 17/85 . 
Crocus sp.: Vancouver, May23/59. 
Fuchsia x hyhrida 'Jack Shahan' : Vancouver (UBC), Augl/86. 
Impariens wal/emna 'Flifura Wildrose': Vancouver (UBC), Aug 1/86. 
Iris sp.: Vancouver, Jun29/58 , 
Linnaea borealis: Vancouver (COA), Oct 17/85. 
Lonicera 'Dropmore ScarIer' : Vancou ver (COA), Oct 17/85. 
Schi:ostylis coccinea: Vancouver (COA), Oct 17/85. 
Vaccinillm corymhoslIm: Vancouver (COA) , Oct 17/85. 
TAB LE I. Collec ti oll siles of ap hids, wilh a irline di stances fro m referellce poinl s. 
Locality Reference Distance 
______________________________ ~P~o~i~n~t __________ ~D~i~r~ ______ ~krn~ ______ ~m i 
Bowe n I sland Va nc o uve r NW 22 14 
Che hali s River Va ncouver NE 82 51 
Ch oa te Vanc ouver NE 146 91 
Harrison Hot Springs Va ncouver E 102 64 
Peace Arch Park Vancouver S 5 3 33 
Sasquatch Provincial Park Vanc ouver E 110 69 
Smithers Princ e Rupert NE 218 136 
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CORYLl (Goeze), MYZOCALLlS 
Cory lus sp. : Vancouver, Jun22/56 , Oct 13/57, Nov 1/57. 
COWENl (Coc kerell ), TAMALlA 
Arctostaphylos uI'a-IIrsi: Vancouver (UBC), Jun 13/R5 . 
*CRATAEGl (Mone ll ), UTAMPHO ROPHORA 
Craraegus x 101'011ei : Vancouver (UBC), J un 19/84. 
CREELll Davis, MACROS lPH UM 
Chenopodium mllrale: Vancouver (CDA), J3n30/87 . 
*CRYSTLEAE SSP BARTHOLOMEWl (Essig), lLLlNOlA 
LOl1icera illl 'olllcrato: Che hal is River, Jun30/86. 
DAPHNIDIS Bo rner, MACROSIPHUM 
Daphne laureola : Vancouve r (UBC) , Apr2/86 . 
DlR HODUM (Walker) , METOPOLOPHlUM 
Rosa rugosa 'Rllbra': Vancouve r (UBC), Apr2/86. 
EQU IS ETl Ho lman , SITO BION 
Eqll isetllm an 'ense : Vancou ve r. Oct2 1 /85 . 
EQU lSETlCOLA Ossianni lsson. APHIS 
Eqllise llln! (I/ 'I'(' lIse : Vancouver, Jun9/84. 
EUPHORBIA E (Thomas), MACROSlPHUM 
Chenopodillm fllllrale: Van cou ver (C DA) , Dec30/86. 
Solal/lln! IIIbemsllfII : A lexandri a. Au g 17/66: Q uesne l, A ug 17/66: Smithers . J uI2 2/57. 
FABA E Scopoli , APH IS 
L ililln! philadelphicllm var. alldilllllll: Vancouver. Ju 15/7 1. 
Trip lell/'Osf'crm!ln! moriti/11I1/1/ : Vancouver (UBC ). lu ll 1/84 . 
FAGl (Linnaeus). PHY LLAPH lS 
Fa}!, lIs syll'(lfi c(I 'A fm p ll ll icea': Mi lner . .r un6/58. 
Faglls syl l'([ fica . Pel/dll la ': Trollt C reek. Sep3/65. 
FlMBR IATA Richards, F lM BRlAPHlS 
Fragar ia x (1 1/0110.1.10 'Totem ': Abhots forcl. A ug7/R6 . 
FOENl CULl ( Pas~erili i ) . HYADAPHlS 
LOl/icera im'o i llcrara: Ladner, May15/66. 
L Ol/ icrra pyrel/ll ica : Vancouver (UBC ), Oct20/86. 
FRAGAEFOLl I (Cockere ll) , C HA ETOS IPHO N 
Fragaria sp.: Richmo ncl , Apr 14/65, Apr29/65, May3 1/65 . 
FRAGARIAE (Walke r), S ITOB lO N 
H olcus lal/atlls: Ri chm ond , A ug2/64. 
GILLETTEl Davidson , EUCERAPH lS 
AIl/li s /'lib ra : Mount Seymou r. May20/7 3. 
*GNAPHALODES (Pa lmer), PLEOT Rl C HO PHOR US 
Artem isia stelleriana : Vancouver (UB C ), Aug29/8 6, 
HELlCHRYSl (Kaltenbach), BRAC H YC AUDUS 
Antirrhinllm majlls: Chilliwack , May4/58. 
Sall 'io oIJi cinalis: Vancouver (U BC), lun 15/84. 
HIPPOPHA ES (Walker), CAPlTOPHOR US 
Polvgonllm persicaria : Vancou ve r (U BC). Aug I 3/R6. 
lDAEI van der Goot, APH IS 
Rllhlls idaells: Vancouver. lun I 0/86. 
KONO I Takahashi , CAVARI ELLA 
Apium gra l'eolens: Cloverdale , lu 11 /86. 
LACTUC AE (L innae us) , HYPEROMYZ US 
Rihes magellanica: Vancouver (UB C ), Oct I /85. 
LANIG ERUM (Hausmann), ERIOSOMA 
MaIllS f llsca: Lad ner, May25/66. 
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LATYSIPHON (Davidson), RHOPALOSIPHONINUS 
Gladiolus sp .: Vancouver, Mar22/60. 
LONICERAE (Siebold), RHOPALOMYZUS 
Lonicera pyrenaica: Vancouver (UBC), OCI20/86. 
MAIDIS (FilCh), RHOPALOSIPHUM 
Capse11a hursa-pastoris: Vancouver (CDA), Dec20/86. 
MANITOBENSE (Robinson), SITOBTON 
Cornus sericea: Vancouver (UBC) , Sep4/86. 
MILLEFOLII (de Geer), MACROSIPHONIELLA 
Achi11ea mi11efolium: Bowen Island, Aug 13/86; Vancouver (UBC) , Sep23!75 . 
Achi11ea mi11efolium var. horealis: Vancouver (UBC) , OcI20/86. 
NYMPHAEAE (Linnaeus), RHOPALOSIPHUM 
Capse11a hursa-pastoris: Agassiz, JuI12/56. 
ORNATUS Laing, MYZUS 
Campsis x tagliahuana 'Madame Galen ': Vancouver (UBC) , AugI4/85 . 
Ceratosti?,ma wi11mottianum: Vancouver (UBC) , Sep3/85. 
Chamomi11a sua l'eolens : Vancouver, Apr7/60. 
Cirsium an'ense: Vancouver (U BC), Jan7/87 . 
Coleus blumei: Vancouver, May I 0 /59. 
Dahlia sp.: Vancouver, Apr13/58 . 
Lamium amplexicaule: Vancouver (UBC), Jan22/60. 
PADl (Linnaeus) , RHOPALOSIPHUM 
Capse11a hursa-pastoris: Vancouver (CDA), Dec20/86. 
Stipa elegal1lissima: Vancouver (UBC), FebI9/87. 
PARVIFOLII Richards. MACROSIPHUM 
Vaccinium pan'ifolium: Vancouver (U BC), Apr8/86. 
PATRICIAE (Robinson), ILLINO IA 
Tsuga heterophy11a: Norlh Vancouve r, Aug25!7 1. 
*PENDERUM Robinson , UROLEUCON 
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Grindelia integrij'o1ia: Pender Island, Jul9j85 (Robinson 1986); Vancouve r (U BC), 
Oct25/85 , Nov4/85. 
PERSI CAE (Sulzer) , MYZUS 
Amaralltlllls re troflexlls: Ch illi wack , l un 17/58 . 
Brassico lIopohrassica group: Chilli wac k, Au g22/57 : C reston. OC I2/57. 
Brassica oleracea hotrYfis group: Agass iz, Jun9/58 . 
Brassica rapa: Agass iz, J uI1 2/56. 
Capse11a hursa-pastoris : Crcston . May28/58: Pem berton . Scp2/86; Vancouver (UBC), 
Jan22/60: Wcstham Island, Sep I 0/86 
Cllcurhira sp.: Vanco uver. Jun20/58 . 
Dahlia sp.: Vancouver, Aprl3/58. 
Di?,illllis IUllata: Saan ich, JUI6/59. 
HihisclIS sahdarif/c1: Vancouve r (UBC) , Jan5/59. 
Nico tialla faha('ul1I: Vancouver (U BC), Aug29/58. 
Plalltago major: Pemberton . Sep2/86. 
Rapliall us raphallistmm: Pemberto n. Sep2/86. 
So/an um tub erosul1l: Alexandria. Aug I 7/66; Chi II i wack , May22/58; Kc lowna, 
Aug 18/54; Lulu Island. Sep 18/56; Pemberton, Sep2/86. 
Zillnia elegal/S: Vancouver, Jun3/56. 
PISUM (HalTi s), ACYRTHOSIPHON 
C)'tisus scoparius: Vancouver, JuI 2 1/58. 
PLANTAG INEA (Passerini ), DYS APHIS 
Malu s sy/l'estris: Pcn ticton. Jul 27/57. 
POMI de Geer, APHIS 
Cotoneaster Fancherii: Vancouve r. JuI12/57. 
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PRUNI (Geoffroy), HYALOPTERUS 
Prunus domestica: Chilliwack, Ju 123/86. 
PUNCTATUS (Mone ll ), MYZOCALLlS 
Quercus garryana: Vancouver (UBC), Jun 19/59. 
PUNCTJPENNIS (Zetlerstedt) , EUCERAPHIS 
Alnus l'iridis ssp. sinuata: Vancouver (UBC), Sep3/86. 
RHAM NI (Clarke) , SITOB ION 
Rhamnus purshiana: Vancouver (UBC), May2 3/86. 
RIBlS (Li nnaeus) , CRYPTOMYZUS 
Ribes magellanica: Vancouver (UBC) , OCII /85. 
RIEHMI (Borner), THERIOAPHTS 
Medicago satil'a : Lister, Aug25/58. 
ROBI NIAE (Gillette) , APPENDIS ETA 
Robinia pseudoacacia: Harri son Hot Springs, Aug 13/86. 
ROS AE (Linnaeus), MACROSIPH UM 
Rosa 'White DawlI ': Vancouver, Jul 23/86. 
ROSARUM (Kaltenbach) , MYZAPHI S 
Rosa rugosa: Vancouver (UBC), May23/86. 
SANG UICEPS Richards. PTEROCOMMA 
Salix scoulerialla: Vanco uver (UBC) , Apr3/74. 
SOLAN I (Kal lenbach), AULACORTHUM 
Alstroemeria chilensis: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Amaranthus retrojlexus: Chilliwack , Jun I7/58 . 
Anagallis monelli: Vancouver (U BC). FebI 8/87 . 
AllIirrhinum maills: Chi lliwack, May4/58. 
Aguilegia ('aaulca va l'. ochmleuca : Vancouver (U BC). FebI9/87 . 
Arremisia absill thium: Vancou ver (UBc). May23/86. 
Baccharis magcllallica: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Citrullus lanatus: Vancouver, Sep26/86. 
Conium maculalllln: Vancouver (UBC), May23/86 . 
Dahlia sp.: Vancouver, Apr 13/58. 
Eucryphia lucida: Vancouver (UBC ), Feb 18/87 . 
Fra:.;aria chiloensis: Vancouver (U BC), Feb 19/87. 
Crindelia integrij{)lia : Vancou ver (UBC), Nov4/85. 
Iris sp.: Vancouver, Jun 29/58. 
Iris tecfOrum: Vancouver (U BC), Feb 19/87. 
Lamium amplexicaule : Vancouver, Jan22/60. 
Lillnaea borealis: Vancouver (UBC), May6/86 . 
Lycium chinense: Vancouve r (UBC), May23/86. 
Lycopersicon Iycopersicum: Vancouve r, Jun 22/6 1. 
Nicandra physalodes: Vancouve r (UBC) , Feb28/58. 
Papa\'er alpil1um 'Plena ': Vancouver (U BC), Feb18/87 , 
Parlhel10cissus quinquefolia: Vancouver, Jun 22/84, 
Plantago rubrifcJlia: Vancouver (U BC), May23/86. 
Primula parryi: Vancouver (U BC), Feb19/87, 
Senecio canus: Vancouve r (UBC), May23/86. 
Solanum ruhemsum : Boundary Bay, Mar24/60; Chill iwack, May22/58. 
Slellaria media: Vancouver, Dec30/59 , 
Tanacelllm \'Ulgare: Vanco uver (UBC), May23/86. 
Trip leul'Ospermum maritimum : Vanco uver (UBC) , Ju 111 /84. 
SPIRA EAE (MacGillivray), ILLlNOIA 
Spiraea douglasii: Abbotsford, Jun 16/65. 
SPIRAECOLA (Patch), ILLlNOIA 
Spiraea thullbergii : Vancouvcr (U BC), May6/86. 
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SPYROTH ECAE Passerini , PEMPHIGUS 
Pupulus nigra 'Iralica': Sasquatch Provincial Park, Aug 13/86. 
STAPHYLEAE (Koch ), RHOPALOSIPHONINUS 
Astilhe microp/iylla: Vancouve r (UBC), Apr 18/86. 
Cardiocrinum gigollteum: Vancouver (U BC), AprI8/86. 
Ceranium 'Ballerilla': Vancouver (UBC), Apr I8/86. 
Helleborus orientalis: Vancouver (U BC), Apr 18/86. 
Parthenocissus quinque folia: Vancouver, Jun22/84. 
Vihurnum forreJ'i 'Bowles' : Vancou ver (UBC). AprI8/86. 
STELLAR IAE Thcoba ld, MACROSIPHUM 
Catharanthus roseus: Vancouvcr (COA), Oct 13/86. 
Rheum rhaharbarum . Victoria ' : Vancouver (COA), Oc t 10/86. 
TANACETARIA (Kal tcnbach), MACROSIPHONIELLA 
Chrysanthemum halsamita: Vancouver (UBC), Aug l/86. 
C/irvsalllhemum parthenium: Va ncouver (UBC) , Aug 1/86. 
Matricaria pel/orata: Vancouvcr (UBC), Sep22/86. 
Tana cetum l'Ulgare : Choate , Ju 124/67. 
TESTUDlNACEUS (Fernic), PERIPHYLLUS 
Acer macrophvllum: Vancouver (UBC), May 10/74. 
TILIAE (L innaeus), EUCALLIPTERUS 
Tilia americana: Vancouver (UBC), Sep25/86. 
VANCOUVERENSE Robin son, UROLEUCON 
Solidago missouriensis vaL missouriensis: Vancouver (UBC), Oct20/86. 
VARIABILIS Richards , BOERNERINA 
Alnus l·iridis ssp. sinllora: Vancouver (UBC), Sep3/86. 
VARIANS Patch , APHIS 
Rihes magellal1ica: Vancouvcr (U BC), Oct 1/85. 
WALSH" (Monell) , MYZOCALLIS 
Querclls sp.: Vancouvcr, Scp21/59. 
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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) OF BRITISH COLUMBIA 
17. A REVISED HOST PLANT CATALOGUE 
A. R. FORBES AND C. K. CHAN 
Research Station, Agriculture Canada, Vancouver, British Columbia, V6T I X2 
ABSTRACT 
A host plant catalogue of 919 spec ies and thc associated aphids collected in Brilish 
Columbia is presented. 
INTRODUCTION 
This host plant catalogue includes all of the aphids recorded in Briti sh Columbia (Forbes, 
Frazer and MacCarthy 1973; Forbes , Frazer and Chan 1974; Forbes and Chan 1976, I 97Rb, 
1980, 1981, 1983, 1984, 1985 , 1986a, 1986b. 1987; Forbes, Chan and Foottit 1982) that were 
actually coloni zing hosts. It supe rcedes previous ones (Forbes and C han 1978a: Forbes and 
Frazer 1973). 
Names of native plant s are based on Anonymous (1982); Crabbe, Jermy and Mikel 
(1975); Hitchcock and Cronljui st ( 1973 ); Schofield ( 1969): and Taylor and MacBryde (1977). 
Names of cu ltivated plants are based on Anonymous (1976): and Fe rnald (1970). The plant 
hosts are listed alphabetically by genus , spec ies <lnd variety with a cross index of common 
names and famil y names. The aphids colon izing each host <Ire given aiphabetic<llly by genus 
and species. The ir names are in conformity with Eastop and Hill e Ris Lambe rs (1976). 
This cata logue was compiled by computer using a Fortran prog ram (Raworth and Frazer 
1976). 
HOST PLANT CATALOGUE 
Abelia x 'Edward Goucher' 
Edward Goucher Abel ia ( F. Caprifoliaceae ) 
M Y: IIs orn(({IIS 
Abies balsamca Bal sam Fir ( F. Pinaceac ) 
Cil/ara cll n 'ipes 
Cinara occidel/lalis 
Abies grandis Grand Fir ( F. Pinaceae ) 
Cinara col/fil/is 
Cinara c lIITipes 
Cil1ara (!ccidenlalis 
CinaI"(J son ala 
Milldams ahielif/lls 
Mindams vicloria 
A bies las iocarpa Alpine F ir ( F Pinaceae ) 
C il/ara cOl/jil/ is 
C il/ara cII ITipes 
A bies s ibirica Si berian Fi r ( F. Pinaccae ) 
Cil/ara occidcl/lalis 




Cappadocian Mapl e ( F. Aceraccae ) 
Periphrlills lesllldinacclIs 
Ace r circinatum Vine Mapl e ( F. Aceraceae ) 
Peripln"illls cali/amiCI/sis 
Periphy l/lls IrropicIlIs 
Peril'h."lllIs l eSllldil/acells 
Acer ginnala Amllr Ma ple ( F. Aceraceae ) 
Periphyl/ll s leSllldif/aCCIIS 
Acer glabrul11 
Roc ky Mountain Maple ( F. Aceraceae ) 
/)rep({I/(Isiphllrll plal(l l/o i£lis 
Periphvlllls hr(, I'ispil/oslIs 
Acer g la brlll11 var. do~gla s ii 
Doug las Maple ( F. Ace raceac ) 
